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1 60～79 人 4 学科 25.00%
2 80～99 人 6 学科 37.50%
3 100～119 人 6 学科 37.50%
4 120 人以上 0 学科 0%
表１　　看護学科の入学定員　n＝16
表２ 看護学科学生の教職課程履修率 n=16
1 0～9% 3 学科 18.70%
2 10～19% 6 学科 37.50%
3 20～29% 4 学科 25.00%
4 30～39% 2 学科 12.50%
5 40～49% 0 学科 0%
6 50%以上 1 学科 6.30%
表２　　看護学科学生の教職課程履修率　n=16
表３ 教職課程履修の決定時期 n=16
1 1 年次選択 8 学科 50.00%
2 2 年次選択 4 学科 25.00%
3 3 年次選択 2 学科 12.50%
4 2 年次選抜・3 年次コース入り 1 学科 6.25%

























































養護実習Ⅰ(2 単位 )・養護実習Ⅱ(2 単位 )の 2 期に分け
て実施
2 学科 12.50%
2 養護実習 ４単位で実施 10 学科 62.50%
3 養護実習 ３単位で実施 3 学科 18.75%












































1 3 年次のみ 0 0
2 4 年次 5～6 月 6 学科 37.50%
3 4 年次 5～10 月 3 学科 18.75%
4 4 年次 9～10 月 3 学科 18.75%
5 4 年次 9～11 月 1 学科 6.25%
6 3 年次 3 月 1 期 ・4 年次 4～6 月 2 期 1 学科 6.25%
7 3 年次 9 月１期 ・ 4 年次 9 月 2 期 1 学科 6.25%
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